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ABSTRAK
Erika Shanty Setianingrum, C0109011. 2013. Suluk Bok Donya-Rêjêki (Suatu 
Tinjauan Filologis). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah. Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah Suluk Bok Donya-Rêjêki 
koleksi Sasanapustaka Keraton Surakarta. Suluk Bok Donya-Rêjêki yang disalin 
Widasuapama merupakan naskah tunggal. Permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini yaitu 1) bagaimanakah suntingan teks Suluk Bok Donya-Rêjêki yang 
bersih dari kesalahan atau mendekati aslinya sesuai dengan cara kerja penelitian 
filologi? dan 2) apakah ajaran kesempurnaan hidup atau Manunggaling Kawula 
Gusti yang terkandung dalam teks Suluk Bok Donya-Rêjêki?
Tujuan penelitian ini adalah 1) menyajikan suntingan teks Suluk Bok 
Donya-Rêjêki yang bersih dari kesalahan atau mendekati aslinya sesuai langkah 
kerja filologi dan 2) mengungkapkan ajaran manunggaling kawula Gusti yang 
terkandung dalam teks Suluk Bok Donya-Rêjêki.
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
filologi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research).
Sumber data dalam penelitian ini adalah Sêrat Sitin Jilid II yang berada di Sasana
pustaka Keraton Surakarta. Data berupa naskah dan teks beserta kesalahan-
kesalahan serta isi naskah dalam teks Suluk Bok Donya-Rejeki. Teknik 
pengumpulan data berupa tahapan cara kerja filologi: mencari informasi tentang 
naskah-naskah atau inventarisasi, mendaftar semua judul naskah yang sama, 
melakukan pengecekan ke lokasi penyimpanan naskah dan melakukan 
pengamatan, fotografi, kemudian data ditransfer ke dalam komputer dan disimpan 
di hardisk. Data yang tersimpan dibuka melalui program Microsoft Office Picture 
Manager untuk ditranskripsi kemudian melakukan transliterasi terhadap Suluk 
Bok Donya-Rêjêki. Metode penyuntingan menggunakan metode edisi standard 
terhadap naskah Suluk Bok Donya-Rêjêki yang merupakan naskah tunggal. 
Analisis data menggunakan cara kerja filologi. Analisis isi dengan menggunakan 
content analysis (kajiam isi). 
Dari analisis dapat disimpulkan penelitian ini adalah (1) naskah Suluk Bok 
Donya-Rêjêki merupakan naskah tunggal. Di dalam Suluk Bok Donya-Rêjêki
terdapat kesalahan-kesalahan berupa lacuna (8), hipercorect (10), adisi (2), saut 
du meme au meme (4), ketidakkonsistenan penulisan aksara (1), 
ketidakkonsistenan penulisan ejaan (9), transposisi (1), ketidaksesuaian ejaan (4). 
Kesalahan-kesalahan disunting dengan pembetulan kesalahan pada penelitian ini 
dengan suntingan teks yang terbaik dan diyakini paling dekat dengan aslinya. (2) 
Ajaran manunggaling kawula Gusti yang terdapat dalam Suluk Bok Donya-Rêjêki 
menganut paham Wihdayatul sy-syuhud yakni kesatuan yang tetap 
mempertahankan perbedaan hamba dengan Tuhan.
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ABSTRACT
Erika Shanty Setianingrum, C0109011. 2013. Suluk Bok Donya-Rêjêki (a review 
of philological). Essay: Javanese Literature. Faculty of Letters and Fine Arts 
Sebelas Maret University Surakarta. 
Objects that were examined in this research is Suluk Bok Donya-Rêjêki 
collection of Sasanapustaka Keraton Surakarta. Suluk Bok Donya-Rêjêki that 
ditedhak Widasuapama a single manuscript. Issues discussed in this research are 
1) how the text edits Suluk Bok Donya-Rêjêki free from error or close to the 
original in accordance with the workings of philological research? and 2) is the 
perfection of life or manunggaling kawula Gusti contained in the text Suluk Bok 
Donya-Rêjêki?
The purpose of this research was 1) present the text edits Suluk Bok 
Donya-Rêjêki free from error or close to the original suit working steps philology 
and 2) disclose Manunggaling Kawula Gusti teachings contained in the text Suluk 
Bok Donya-Rêjêki.
Forms of research used in this research is the research of philology. This 
research is a kind of library research.  Sources of data in this research is Sêrat 
Sitin Jilid II that are in the Sasana Pustaka Keraton Surakarta. Data in the form of 
manuscript and text with errors in the text and the manuscript content of Suluk
Bok Donya-Rêjêki. Stages of data collection techniques such as the workings of 
philology: search for information about the manuscripts or inventory, listing all 
the titles the same manuscript, check the storage location to the manuscript and 
make observations, photography, and then the data is transferred to the computer 
and stored on the hard drive. Data stored opened through Microsoft Office Picture 
Manager Program to be transcribed and then do the transliteration of the Suluk
Bok Donya-Rêjêki. Editing method using the standard edition of the manuscript 
Suluk Bok Donya-Rêjêki fortune that a single manuscript. Analysis of the data 
using the workings of philology. Content analysis using content analysis.
Can be concluded from the analysis of this research were 1) manuscript of 
Suluk Bok Donya-Rêjêki is a single manuscript. In Suluk Bok Donya-Rêjêki any 
mistake are lacuna (8), hipercorect (10), adisi, (2), saut du meme au meme (4), 
ketidakkonsistenan penulisan aksara (1), ketidakkonsistenan penulisan ejaan (9), 
transposisi (1), ketidaksesuaian ejaan (4). The mistakes edits to the rectification 
of errors in this research is the best text edits and believed to be closest to the 
original and 2) the doctrine manunggaling kawula Gusti subjects contained in the 
Suluk Bok Donya-Rêjêki adopts Wihdayatul sy-syuhud maintain the unity of the 
differences servant of the God.
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SARIPATHI
Erika Shanty Setianingrum, C0109011. 2013. Suluk Bok Donya-Rêjêki (Suatu 
Tinjauan Filologis). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah. Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Ingkang dipuntêliti inggih punika Suluk Bok Donya-Rêjêki koleksi
Sasanapustaka Kêraton Surakarta. Suluk Bok Donya-Rêjêki ingkang dipuntêdhak 
Widasupama ingkang awujud naskah tunggal. Prêkawis ingkang dipuntêliti inggih 
punika 1) kados pundi Suluk Bok Donya-Rêjêki ingkang lêrês saha rêsik jumbuh 
kaliyan cara panalitèn filologi? saha 2) punapa ajaran kasampurnaning gêsang 
utawi manunggaling kawula Gusti ingkang kinandhut wontên teks Suluk Bok 
Donya-Rêjêki? Ancasipun panalitèn inggih punika 1) nêdahakên suntingan teks
Suluk Bok Donya-Rêjêki ingkang lêrês lan rêsik jumbuh kaliyan cara panalitèn 
filologi saha 2) ngandharakên piwulang manunggaling kawula Gusti ingkang 
kasimpên ing teks Suluk Bok Donya-Rêjêki.
Wujud panalitèn inggih punika deskriptif kualitatif. Jinis panalitèn inggih 
punika studi pustaka. Sumber data panalitèn inggih punika Sêrat Sitin Jilid II 
ingkang kasimpên ing Sasanapustaka Kêraton Surakarta. Data panalitèn mênika 
inggih mênika klènta-klèntunipun naskah saha teks sarta isinipun ingkang kawrat 
ing naskah Suluk Bok Donya-Rêjêki. Teknik pengumpulan data dipunwiwiti 
madosi informasi babagan naskah-naskah utawi inventarisasi, ndaftar sêdaya 
judul naskah ingkang sami, ngawontênakên pengecekan dhatêng lokasi 
panyimpênan naskah saha ngawontênakên pengamatan, fotografi, lajêng data 
dipun-transfer ing komputer saha dipunsimpên ing hardisk. Data ingkang 
dipunsimpên dipunbuka jalaran program Microsoft Office Picture Manager
kangge dipun-transkripsi lajêng ngawontênakên translitêrasi marang Suluk Bok 
Donya-Rêjêki. Metode penyuntingan ingkang dipun-ginakên metode edisi 
standard marang naskah Suluk Bok Donya-Rêjêki ingkang arupi naskah tunggal.
Analisis data ingkang dipun-ginakakên inggih punika kanthi cara panalitèn 
filologi. Analisi isi kanthi ngginakakên content analysis (kajian isi).
Adhêdhasar andharan utawi analisis punika sagêd dipunsimpulakên 1) 
naskah Suluk Bok Donya-Rêjêki inggih punika naskah tunggal. Ing salêbêtipun
Suluk Bok Donya-Rêjêki ngandharakên babagan lacuna (8), hipercorect (10), adisi
(2), saut du meme au meme (4), ketidakkonsistenan penulisan aksara (1), 
ketidakkonsistenan penulisan ejaan (9), transposisi (1), ketidaksesuaian ejaan (4). 
Lajéng teks Suluk Bok Donya-Rêjêki dipunsunting ingkang lêrês kanthi 
nglêrêsakên teks ingkang taksih lêpat, wontên ing panalitèn punika suntingan teks
ingkang lêrês saha rêsik jumbuh kaliyan cara panalitèn fiologi saha 2) 
ngandharakên piwulang manunggaling kawula Gusti ingkang ngandhut paham
Wihdayatul sy-syuhud inggih mênika antawis manungsa kaliyan Gusti mbotên 
sami. 
